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Функціонування держави як інституційного утворення спрямована на забезпечення
умов існування та розвитку не тільки суспільства загалом, а й підприємницьких структур,
причому такий вплив повинен бути не прямим, що здатен порушити ринкові механізми
регуляції, а опосередкований – через механізми та інструменти координації, а не
директивного управління. Таким чином можна говорити про партнерство держави та
підприємництва як про елемент саме публічного адміністрування, а не державного
управління.
Відмінності у поняттях «державне управління» та «публічне адміністрування» на
перший погляд, несуттєві, проте вони чітко демонструють різницю у підходах до взаємодії
держави з іншими суб’єктами економічної активності.
Згідно з енциклопедією державного управління категорія державне управління – це
діяльність держави (органів державної влади),  спрямована на створення умов для
якнайповнішої реалізації функцій держави, основних прав і свобод громадян, узгодження
різноманітних груп інтересів у суспільстві та між державою і суспільством, забезпечення
суспільного розвитку відповідними ресурсами [1, c. 157].
Публічне адміністрування має два тісно пов’язаних значення:
1) цілісний державний апарат (політика, правила, процедури, системи, організаційні
структури,  персонал тощо),  який фінансується з державного бюджету і відповідає за
управління та координацію роботи виконавчої гілки влади, і його взаємодію з іншими
зацікавленими сторонами в держави, суспільстві та зовнішньому середовищі;
2) управління і реалізація всього комплексу державних заходів, що пов’язані з
виконанням законів, постанов і рішень уряду та управління, пов’язаних з наданням
публічних послуг [2].
З огляду на це, часто під публічним адмініструванням розуміють діяльність
виконавчої гілки влади, спрямовану не реалізацію законів та нормативно-правових актів та
надання послуг у суспільному секторі.  Хоча воно відображає й інші послуги,  які можуть
надаватися суспільству.
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Цілком зрозуміло,  що публічне адміністрування не може не підпадати під вплив
політичного аспекту існування держави, адже загальнонаціональна політика визначає ті
орієнтири, які формують підходи до реалізації функцій держави.
Контрадикторність окремих державних цілей та суб’єктів підприємництва можуть
перешкоджати прогресивному розвитку суспільства. Що стосується можливостей
налагодження партнерських відносин між підприємницьким сектором та державними
інститутами, такий варіант взаємодії можливий лише за умов подолання бюрократично
орієнтованих механізмів регуляції та активізації ринкових сил.
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Мир сейчас подошел к такой черте, за которой может начаться всеобщий хаос. И этот
хаос будет вызван целым комплексом антагонистических противоречий, порожденных
человеческой цивилизацией, основанной на негативных человеческих качествах.
Потребительское отношение к Природе, эгоистические отношения между людьми,
переходящие во вражду, религиозный фанатизм, жизнь сегодняшним днем, без забот о
грядущих поколениях, все это только способствует движению цивилизации к своему
вырождению. Чтобы размотать весь этот запутанный клубок противоречий и создать
нормальные условия жизни на Земле, нужно срочно принимать экстренные меры к
изменению самого человека и взаимоотношений между людьми. На моральных
